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DECRETOS
Ministerio de Trabajo
DECRETO 3.160/1966, de 23 de diciembre,'
por el que se aprueba el "Estatuto Jurídico
del personal médico de la Seguridad So
cial."
Dispuesto en el número uno del artículo ciento
dieciséis de la Ley de la Seguridad Social de vein
tiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, que
el personal sanitario de la
-
Seguridad Social prestará
sus servicios conforme al Estatuto jurídico que al
efecto se establezca, se hace preciso proveer, en pri
mer término, a la promulgación del referente al per
sonal médico, cuyo texto ha sido objeto del asesora
miento y colaboración por parte de la Comisión Es
pecial sobre Asistencia Sanitaria de la Seguridad
Social, previstos en el apartado b) del artículo pri
mero de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
ocho de junio de mil, novecientos sesenta y seis.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo
y_previa deliberación del Consejo de -Ministros en
su reunión del día veintidós de diciembre de mil no
vecentos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el Estatuto jurídi
co del personal médico de la Seguridad Social, que
se inserta a continuación, y que entrará en vigor el
día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Articulo segundo.—Se faculta al Ministerio de
Trabajo para dictar las disposiciones que estime ne
cesarias para la aplicación y desarrollo de lo pre
ceptuado en el referido Estatuto.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan a lo prevenido en el Estatuto
que se aprueba en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabaja
JESUS ROMEO GORRIA
ESTATUTO JURIDICO DEL PERSONAL
MEDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPITULO PRIMERO
Del personal comprendido.
Artículo 1. Ambito de aplicación.
El ámbito de aplicación del presente Estatuto abar
cará al personal médico de la Seguridad Social que,
en posesión del correspondiente nombramiento legal
para sus puestos o plazas, presten sus servicios en la
Seguridad Social.
Art. 2. Modalidades.
La .actuación de los facultativos de la Seguridad
Social comprenderá las modalidades de medicina ge
neral, medicina de urgencia, así corno las especiali
dades médicas y quirúrgicas que se establezcan en
las correspondientes normas de ordenación de la asis
tencia.
Art. 3. Dependencia.
Los Médicos que prestan sus servicios a la Segu
ridad Social estarán sometidos al cumplimiento de
las normas establecidas en el presente Estatuto jurí
dico, a las disposiciones generales de ordenación de
la asistencia sanitaria y a las que dicte el Ministerio
de Trabajo, oída, en lo que a este texto se refiere, la
Comisión Especial de Asistencia Sanitaria de _la Se
guridad Social.
Las relaciones jurídico-administrativas de los Mé
dicos con la Seguridad Social se inspirarán en los
principios generales por los que se rige el personal
técnico, sin perjuicio del libre ejercicio de la profe
sión.
CAPITULO II
De los nombramientos, ceses y situaciones.
Art. 4. Clases de nombramiento.
1. Para ocupar plaza en la Seguridad Social, el
personal médico ha de estar en posesión del corres
pondiente nombramiento o autorización y en el ple
no derecho de su capacidad de ejercicio profesional.
2. Por el carácter de su nombramiento, el perso
nal médico de la Seguridad Social tendrá la consi
deración de titular en propiedad, interino o contra
tado.
Art. 5. Personal propietario e interino.
1. Serán titulares en propiedad aquellos Médicos
a quienes se les adjudique con carácter definitivo una
plaza, previo el cumplimiento de los. requisitos que
se establecen en las -disposiciones- vigentes sobre /a
materia.
2. Tendrá la consideración de interino el personal
designado provisionalmente para desempeñar una
plaza hasta su provisión con carácter definitivo. La
interinidad, que será siempre de duración limitada,
no supone derecho alguno a la plaza que se ocupa,
sea cual fuere el tiempo que dure dicha situación,
y el nombramiento recaerá sobre el facultativo que
mejor puntuación posea en las escalas de Médicos.
A estos efectos y hasta su agotamiento definitivo, se
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dará preferencia a la Escala de 1946. De no haber
Médicos pertenecientes a las escalas se solicitará de
las bolsas de trabajo de los respectivos Colegios la
relación de los facultativos inscritos para, entre ellos,
realizar la selección por concurso de méritos.
-Art. 6. Personal contratado.
1. Será personal contratado el que las Institu
ciones sanitarias de la Seguridad Social, conforme a
su Reglamentación. respectiva, contrate Para el •es
empeño .de -su 'función con carácter temporal, rigién
clOse su actuación por lo previsto- en los contratos
que _en cada caso se suscriban, y en lo no previsto
en ellos,-.por cuanto resulte aplicable por annlogia
con las disposiciones recogidas én el presente Esta
tuto y en los Reglamentos correspondientes.
2. Los Ayudantes de los Especialistas quirúr
gicos y Médicos quirúrgicos tendrán igualmente
el.carácter de personal contratado, siendo propues
tós poi el jefe de Equipo correspondiente. La du
ración del contrato será de dos arios, q«ue -se podrá
_prdrrogarpor peripais similares si el Jefe de Equi
pa lo propone Con un mes de antelación a la feCha
de su caducidad. Si el Ayudante ha de sustituir
al titular en los casos.previstos en los artículos 24
v 41, deberán tener la consideración de Especia
listas, de conformidad con las normas vigentes so
bre la materia.
3. Los contratos a que se refieren los párra
fos, 1 y 2 de este ar:tículo no suponen la creación
de plazas de Médicos de la Seguridad Social.
4. Si el facultativo contratado desempeñara
una plaza en la Seguridad Social con nombramien
to en propiedad tendrá derecho a la reserva de
dicha plaza durante el tiempo que desarrolle las
furicibnes a que se refiere el contrato. A estos efec
tos, la plaza será desempeñada por un sustituto
mientras se mantenga dicha situación.
Art. 7: Personal autori.wdo.
En aquellas localidades en qué no exilta
cupo suficiente para. la creación de una plaza de
Especialista, -Se:podrá autorizar excepcionalmen
te la- actuación, dentro de la Seguridad Social, de
Especialistas que ejerzan libremente como tales en
dichas localidades, siempre que soliciten expresa
mente tal autorización y la ordenación asistencial
, .
lo aconseje o permita.
2. Tales autorizaciones no sup-onen la creación de
piáz-a.-, ni el flom-br' .-me'drico de- la- Segiiri
da-ír Soc
: -JL
'
El personal- médico de la. -Seguridad Social po
drá cesar en él desempeño de la plaza que ocupe:
1. Por renuncia.
2. Por paso a la situación de excedencia forzo
sa o voluntaria.
3. Por paso a la situación de jubilado.
4. Por terminación del plazo en el -que f.w.; con
tratado -su servicio.
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5. Por sanción disciplinaria ele separación del
servicio.
Art. • 9. Situaciones.
El personal sanitario al servicio de la Seguriclad
Social podrá encontrarse en cualquiera de las si
tuaciones siguientes :
1._ En activo.
2. En excedencia forzosa.
3. En excedencia voluntaria.
4. En excedencia especial en activo.
5. En situación ,de jubilado.
Art. 10. Situación en activo.
.Se adquiere la situación activa cuando se haya
obtenido plaza en propiedad por cualquiera de los
procedimientos regulados al efecto en este Esta
tuto, se haya tomado posesión de la plaza dentro
del plazo habilitado al efecto y se ejerzan las fun
ciones inherentes a la misma.
.Art. 11. Excedencia forzosa.
Se pasará a la situación de excedencia forzosa:
1.. Por ser nombrado, mediante Decreto, para
el desempeño ge cargos políticos ocie confianza
de carácter no permanente que su función se con
sidere incompatible con la asignada por la Segu
ridad Social.
2. A causa "de enfermedad, una vez agotado el
plazo de licencia establecido por este motivo.
3. Por prestación del Servicio Militar Obliga
torio.
Art. 12. Excedencia voluntaria.. •
1. Para solicitar la excedencia voluntaria será
necesario llevar por lo menos un ario prestando
servicio en la Seguridad Social, y una vez conce
no podrá solicaarse el reingreso al servicio
activo hasta pasado un ario a contar desde 'la fecha
de concesión.
2. Los excedentes voluntarios no podrán des
empeñar 'función alguna en la Seguridad Social.
Art. 13. Excedencia especial en activo.
1. La situación de excedencia especial en ac
tivo corresponderá e. aquel personal sanitario que,
-rfe--sempeñando plaza en woriedad, sea- nQrnbra.do
--para cargo 'directivo no asistencial de la Seguri
'dad Social, que lleve consigo la incompatibilidad
en el ejercicio ele ambas funciones.
2. Cuando el facultativo en excedencia espe
cial en activo cese en el cargo que motivó dicha
situación, se reintegrará a su plaza en la Seguri
dad Social en el término de un mes.
Art. 14. Permanencia en situación de excédencia.
1. Mientras se permanezca en cualquiera de
las situaciones de excedencia, quedará en suspen
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so la prestación de servicios y la percepción de
haberes.
2. La concesión de la excedencia voluntaria y
la permanencia durante un año en la situación de
excedencia forzosa a causa de enfermedad, pre
supone la declaración (le vacante respecto de la
plaza ocupada por el titular.
3. En la excedencia forzosa a que se refieren
los puntos 1. y 3. del artículo 11, así corno en
la situación de excedencia especial en activo, se
reservará la plaza mientras persistan las circuns
tancias que motivaron la-situación de referencia,
procediéndose a cubrir la misma de conformidad
.con lo establecido en el artículo 6, párrafo 4, de
este Estatuto.
Art. 15. Reingreso de excedencia voluntaria.
El personal sanitario en situación de excedencia
-voluntaria que solicite el reingreso al servicio
activo', podrá ocupar una plaza análoga a aque
lla en que le fué concedida la excedencia y en la
misma localidad, a cuyos efectos
•
en el primer
concurso que se convoque para cubrir plazas si
milares a la que poseyó el titular se hará cons
tar la oportuna reserva.
Art. 16. Reingreso de excedencia por causa de en
fermedad.
El personal sanitario en situación de excedencia
forzosa a causa de enfermedad podrá solicitar el rein
greso al servicio activo, de conformidad con las nor
mas citadas en el artículo anterior, siempre que un
Tribunal médico constituido de forma similar al que
se constituye para las propuestas de incapacidad fí
sica o psíquica, resuelva la plena aptitud -del faculta
tivo solicitante.
Art. 17. Jubilación forzosa.
A la situación de jubilación forzosa se pasará al
cumplirse los setenta años de edad o antes por cau
sa de incapacidad psicofísica para el desempeño de
Sil función, acreditada en el oportuno expediente.
Art. 18. Incapacidad.
La propuesta de incapacidad física o psíquica se
incoará por la Inspección de Servicios Sanitarios v
será informada por un Tribunal médico constituido
por un Inspector de Servicios Sanitarios, que lo pre
sida, y dos facultativos que presten servicio en la
Seguridad Social y que serán designados, uno, por la
Inspección de Servicios Sanitarios, y que deberá ser
especialista idóneo, y otro, por el interesado, eleván
dose el expediente a la Dirección General de Previ
sión, a través de la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión, para la resolución que pro
ceda.
Art. 19. Prórroga de plazo de jubilación..
Los Médicos titulares de los Servicios Sanitarios
locales deberán desempeñar los de la Seguridad So
Número
dli.1 que tienen vinculados mientras estén autorizados
P' la Dirección General de Sanidad para
continuar
en activo, incluso después de haber cumplido la edad
reglamentaria de jubilación.
CAPITULO III
De lcis deberes.
SECCIÓN La—FUNCIONES
Art. 20. Función del Médico general.
Corresponden al Médico general :
1. La asistencia médica ambulatoria y domicilia
ria de las personas de más de siete arios de edad,
protegidas por la Seguridad Social y que le hayan
sido adscritas por el Instituto Nacional de Previ
sión.
2. La permanencia en el lugar fijado para la con
sulta, durante el horario establecido al efecto.
3. La recepción y cumplimentación de los avisos
para la asistencia a domicilio, de conformidad con
las normas de ordenación de la asistencia.
4. La asistencia de los avisos de urgencia qué--
se reciban los días laborables, asimismo de con. for
midad con las normas de ordenación de la asisten
cia. En aquellas localidades en que no se haya estable
cido el Servicio .de Urgencia, asumirán las funciones
de éste.
5. La torna de muestras, a domicilio, para aná
lisis clínicos, cuando no exista Analista en la locali
dad o por su técnica la toma no pueda ser realizada
por un Ayudante Técnico Sanitario.
Art. 21. Función del Pediatra-Puericultor.
Corresponde al Pediatra-Puericultor :
1. La asistencia médica, ambulatoria y domici
liaria, de las personas de hasta siete años de edad,
protegidas por la Seguridad Social, que le hayan
sido adscritas por el Instituto Nacional de Previ
sión.
2. La cumplimentación de los restantes extremos
a que se refiere el artículo anterior.
Art. 23. Función del 11Mico del Servicio de Ur
gencia.
Corresponde a los Médicos de los Servicios de Ur
gencia :
1. La cumplimentación de los avisos de este ca
rácter recibidos de la población protegida adscrita.
al• Servicio, de acuerdo con el horario establecido
en las normas de ordenación de la asistencia.
2. La aplicación de inyectables, realización de
curas y demás extremos que se consideren indicados
para la debida atención del enfermo.
3. Asimismo, realizarán los turnos de guardia y
cumplimentarán las instrucciones que se deriven de
las disposiciones reguladoras del Servicio de Ur
gencia.
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Art. 23. Función de los Especialistas.
Corresponde a los Médicos Especialistas :
1. La asistencia completa dentro de su especialidad de las personas protegidas por la Seguridad
Social que le hayan sido adscritas por el Instituto
Nacional de Previsión, de acuerdo con las normas
reglamentarias.
2. La asistencia especializada incluye la práctica
de las técnicas exploratorias y quirúrgicas, en su
caso,, habituales de la especialidad, y abarcará tanto
la asistencia ambulatoria como la domiciliaria y la
de en régimen de internamiento. •
3. La asistencia en los términos a que se refiere
el apartado anterior se prestará a requerimiento del
Médico general, Pediatra-Puericultor o de otro Espe
cialista. La visita a domicilio del Especialista se ce
lebrará en consulta con el facultativo que la haya so
licitado.
4. Se exceptúa de la norma anterior la asistencia
de los especialistas de Pediatría-Puericultura, Toco
logía y Odontología, quienes prestarán la asistencia
a requerimiento directo del titular o de sus benefi
ciarios. A los especialistas de Oftalmología podrán
acudir directamente las personas protegidas por la
Seguridad Social que presenten una afección que
requiera asistencia urgente de dicha especialidad, así
como para exámenes de graduación de la vista.
Art. 24. Función de los Médicos ayudantes.
Los Médicos ayudantes de los especialistas quirúr
gicós y Médico-quirúrgicos tendrán por misión fun
damental la de auxiliar al Jefe de Equipo en la asis
tencia ambulatoria y, en su caso, en régimen de hos
pitalización, así como en la realización de los actos
quirúrgicos. Los ayudantes podrán sustituir, con au
torización expresa de la Inspección de Servicios Sa
nitarios, al Jefe del Equipo en las licencias, vacacio
nes v casos excepcionales. Los instrumentistas reali
zarán las funciones correspondientes a la calidad de
su nombramiento.
Art. 25. Cumplimiento de normas reglamentarias.
El personal médico que actúe en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, tanto Abiertas
como Cerradas, quedará obligado a observar las nor
mas contenidas en los respectivos Reglamentos, siem
pre que no exista incompatibilidad con este Esta
tuto.
Art. 26. Inspección de Servicios Sanitarios.
La Inspección de Servicios Sanitarios podrá so
licitar de los Médicos generales y Especialistas de la
Seguridad Social los informes, exploraciones yj i-ciclínico-terapéuticos precisos para el mejor cum
plimiento de su función, mediante consulta con el
Médico que le trata.
SECCIÓN 2.a OTROS DEBERES.
Art. 27. Obligaciones generales.
1. Prestar personalmente sus servicios profesio
nales a las personas protegidas que tengan a su car
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go, cuando para ello fueran requeridos por los pro
pios interesados, por otros facultativos de la Seguri
dad Social o por la Inspección de Servicios Sanita
rios, así como la personal dedicación a la función
asistencial que les corresponda.
2. Cumplimentación y curso de los documentos
oficiales que se derivén- de la asistencia sanitaria
prestada.
3. La observación del horario y permanencia
establecidos para las consultas y servicios que ten
gan asignados.
4. La contribución en el aspecto asistencial, a la
elevación de la consideración humana y social en
las relaciones con los beneficiarios de la Seguridad
Social.
Art. 28. Obligación de residencia.
1. El personal médico residirá forzosamente en
la localidad a que corresponda la plaza que desem
peñe. En el caso de que la plaza esté incluida en zona
médica que constituya un núcleo de población ale
jado del centro urbano, la residencia será exigida
dentro de la zona, circunstancia que se hará constar
al anunciarse la vacante 'respectiva.
2. Los Especialistas que actúen en sector o sub
sector tendrán que residir en las localidades que se
designen como cabecera de los mismos, siempre que
así se especifique en la convocatoria.
Art. 29. Incompatibilidades.
1. Será incompatible el desempeño simultáneo de
más de una plaza de cualquier orden que sea dentro
de la Seguridad Social.
2. La incompatibilidad debe entenderse para toda
clase de nombramientos definitivos o provisionales,
bien sea para actividades asistenciales, administra
tivas o inspectoras.
CAPITULO IV
De los derechos.
SECCIÓN 1.a RETRIBUCIONES.
Art. 30. Sistemas de retribución.
1. La remuneración del personal médico de la
Seguridad Social podrá establecerse por alguno de
los sistemas de retribución que se señalan 'a conti
nuación :
1.1. Por cantidad fija por cada titular de dere
cho o beneficiario a la prestación de la asistencia
sanitaria que tenga asignado cada facultativo.
1.2. Por sueldo.
1.3. Por cantidades fijas y periódicas, para el per
sonal adscrito a determinados Servicios jerarqui
zados.
1.4. Por cantidades calculadas en función del nú
mero y clase de las intervenciones realizadas o pro
cesos clínicos asistidos, con arreglo al baremo que
se establezca.
1.5. Por acto médico, con arreglo a tarifa.
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2. Tal's • formas de -'remuneración podrán rfélta
blecerse con carácter gérieral o sólo- para una deter
minada clase de personal o servicios ; aplicarse se
parada o conjunttamente., y unas y otras podrán com
plementarse entre sí, de manera que las remunera
ciones resulten de una :sola o de la combinación de
dos o más formas de las señaladas anteriormente.
3. El sistema y la cuantía de las remuneraciones
serán fijados por el Ministerio de Trabajo a pro
puesta del Instituto Nacional de Previsión, oída pre
ceptivamente la Comisión Especial para la Asisten
cia Sanitaria de la Seguridad Social.
4. El personal médico de la Seguridad Social per
cibirá únicamente las retribuciones establecidas re
glamentariamente para la asistencia sanitaria de las
personas protegidas que les están adscritas y efec
tuada en los términos establecidos en las normas
legales que desarrollan la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social.
Art. 31. Reiribuciones por urgencia, y por acumu
lación.
1. Cuando la asistencia de urgencia esté a cargo
de los Médicos generales y, en su caso, de los Espe
cialistas de Pediatría-Puericultura, dichos faculta
tivos percibirán por tales servicios una remunera
ción complementaria que podrá estar constituida, por
un porcentaje del coeficiente asignado a cada uno de
ellos por titular del derecho a la prestación de la
asistencia sanitaria que tenga a su cargo.
2. - En las poblaciones en las que no existan Ayu
dantes Técnicos Sanitarios al servicio de la Seguri
dad Social, los Médicos generales y los Pediatras
Puericultores, en su caso, percibirán los emolumen
tos que corresponden por la asistencia que aquéllos
debían prestar a las personas afiliadas.
Art. 32. Retribución por sustituciones.
El personal sanitario que efectúe sustituciones du
rante el período de vacación anual reglamentaria, en
fermedad u otras causas de ausencia de los titulares
de las plazas, debidamente autorizados, percibirá una
remuneración igual a la que corresponda al Médico
sustituido.
Art. 33. iRetribución complementaria.
El perts-on'al •sanitario percibirá una retribgción
complementaria por la asistencia de los titulares del
derecho y, en su caso, de sus beneficiarios, cuando
por razones de ,trabajo, vacación anual reglamenta
ria o prescripción facultativa sean autorizados por la
Inspección de Servicios, Sanitarios a desplazarse a
otra localidad distinta de su residencia habitual.
Art. 34. Indemnizaciones por gasto de material.
1. Las indemnizaciones por gasto de material a
percibir por los Especialistas de Radiología y Elec
trología, que presten servicio a la Seguridad Social
con sus propias instalaciones, se determinará toman
do como base la (`,`unidad de servicio".
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2. Para los Especialistas de Análisis clínicos que
presten servicio», en las condiciones a que se refiere
el apartado anterib)r, la indemnización por gastos de
material se determinará tomando como base la "uni
dad analítica".
Art. 35. Gratificaciones extraordinarias.
1. El personal sanitario asistencial de la Seguri
dad Social percibirá dos gratificaciones anuales con
motivo del 18 de Julio y Navidad, que serán iguales
a la remuneración media mensual de las devengadas
qn los seis meses anteriores a los de julio y diciem
bre de cada ario. A estos efectos, no se computarán
las cantidades percibidas por los conceptos definidos
en los apartados 1.4. y 1.5. del artículo tercero.
4. 2. Cuando el referido personal sanitario no pres
tare servicios durante todo el período de tiempo a
que corresponda la gratificación de que se trate, en
virtud de cualquier circunstancia que no sea la de
enfermedad, vacación o permiso reglamentario por
los que perciba los correspondientes honorarios, la
gratificación será proporcional al período de tiempo
en que haya prestado servicio.
Art. 36. Retribución por accidente de trabajo.
1. El persopál médico encargado de la asistencia
de los aceidentados del trabajo y de enfermedades
profesionales, podrá ser remunerado :
1.1. Mediante remuneración fija, con sujeción a
un horario establecido.
1.2. Por acto médico.
2. Ambas modalidades de retribución se ajusta
rán a las tarifas oficiales de honorarios y retribucio
nes que apruebe el Ministerio de Trabajo, a pro
puesta del Instituto Nacional d.¿ Previsión, que serán
previamente informadas por la 'Comisión Especial
de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.
3. El 'personal médico de la Seguridad Social que
en casos de urgencia sea requerido para prestar asis
tencia a un accidentado, ajustará sus honorarios a la
tarifa establecida al objeto a que se refiere el pun
to 1.2 del párrafo primero del presente artículo.
Art. 37. Circunstancias especiales.
1. El personal ndico de la Seguridad Social que
asista un accidente-, de trabajo o enfermedad profe
sional en las Instituciones Sanitarias propias y con
certadas de la Seguridad Social percibirá las remu
neraciones que le corresponda, de conformidad con
las modalidades de retribución establecidas según la
estructura del Servicio en que la asistencia se preste.
2. El personal médico al servicio de la Seguri
dad Social que preste asistencia fuera de las Institu
ciones Sanitarias propias o concertadas de aquéllas
a los acCidentadds del trabajo o afectados de enfer
medad profesional percibirá su remuneración por acto
médico con arreglo a la tarifa aprobada.
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SECCIÓN 2.a SEGURIDAD SOCIAL
Art. 38. Prestaciones.
/1.1••■••~■■■••■~../
A todo el personal médico comprendido en este
Estatuto se le conceden, con el alcance previsto en la
Ley de Seguridad Social, las siguientes prestaciones :
1. Con carácter obligatorio :
1.1. Vejez.
1.2. Invalidez por enfermedad común o accidente
no laboral y por accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
1.3. Muerte o supervivencia por enfermedad co
mún o accidente no laboral y por accidente de tra
bajo o enfermedad profesional.
1.4. Prestaciones de protección a la familia.
2. Con carácter voluntario, los médicos al servi
cio de la Seguridad Social podrán acogerse indivi
dualmente a las prestaciones de asistencia farmacéu
tica y de hospitalización establecidas en el Régimen
General de la Seguridad Social.
Art. 39. Licencia por enfermedad.
1. En caso de enfermedad debidamente justifica
da, el personal sanitario al servicio de la Seguridad
Social tendrá derecho a la correspondiente licencia.
2. Durante el primer mes de enfermedad se dis
frutará de un subsidio equivalente a la totalidad de
las retribuciones que se vinieron percibiendo por los
conceptos 1.1, 1.2 y 1.3 del artículo 30 de este Esta
tuto, percibiéndose el 75 por 100 de los mismos des
de el comienzo del segundo mes hasta el límite de
treinta y nueve semanas, contadas a partir del co
mienzo de la licencia por enfermedad. Transcurridas
las treinta y nueve semanas, y hasta que se cumpla
el ario de baja por enfermedad, se conservará el de
recho a la reserva de la plaza, pasándose a la situa
ción de excedencia forzosa una vez finalizado este
plazo.
3. Para percibir el subsidio íntegro durante el
primer mes de licencia por enfermedad será condi
ción indispensable no haber percibido subsidio por
la misma causa durante el ario inmediatamente an
terior a la fecha en que se inició la licencia.
Art. 40. Licencia por maternidad.
1. En caso de maternidad, el personal médico fe
menino tendrá derecho a licencia durante los perío
dos de descanso voluntario y- obligatorio a que se
refiere la reglamentación vigente de las prestacio
nes de la Seguridad Social, siendo tales períodos in
dependientes de la licencia por enfermedad.
- 2. Durante los citados períodos de descanso se
disfrutará de un subsidio equivalente a la totalidad
de las retribuciones que se vinieran percibiendo por
los conceptos 1.1, 1.2 y 1.3 del artículo 30 de este
Estatuto.
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Art. 41. Designación de sustitutos.
Para toda clase de sustituciones por vacación
anual, licencia por enfermedad o maternidad o por
asuntos propios se designará por la Inspección de
Servicios Sanitarios, siempre que sea posible, al per
sonal propuesto por los titulares de la plaza. El per
sonal excedente o que se encuentre disfrutando cual
quiera de dichas licencias no podrá hacer sustitu
ciones.
SECCIÓN 3.a OTROS DERECHOS
Art. 42. Cese por renuncia..
En cualquier momento el personal sanitario podrá
renunciar al desempeño de sus funciones al servicio
de la Seguridad Social. Desde el momento en que
dicha renuncia sea aceptada se perderán los derechos
a la plaza que se viniera desempeñando.
Art. 43. Estabilidad en el desempeño de la plaza.
El personal sanitario que desempeñe plaza en pro
piedad no .podrá ser desposeído de la misma sino en
virtud de expediente disciplinario, tramitado de
acuerdo con lo establecido en este Estatuto. Tampo
co podrá ser trasladado forzosamente a distinta. loca
lidad de la de su destino.
Art. 44. Vacación anual.
1. El personal sanitario al servicio de la Seguri
dad Social tendrá derecho a una vacación anual de
un mes de duración, durante la que percibirá íntegra
mente los honorarios que le corresponda.
2. Será condición indispensable para poder dis
frutar de este derecho haber prestado servicio en la
Seguridad Social durante el año inmediato anterior
a la fecha de iniciación del permiso.
3. Cuando por imposibilidad material de susti
tución sea denegado el disfrute de la vacación anual,
Se tendrá derecho a percibir unos honorarios equi
valentes a los normales que se percibieran en el mes
de diciembre, excluidas las pagas extraordinarias
que pudieran corresponder en el' citado mes.
Art. 45. Permiso por asuntos propios.
1. El personal sanitario al servicio de la Seguri
dad Social podrá disfrutar permisos por asuntos pro
pios cuya duración acumulada no podrá exceder de
tres meses cada ario, debiendo proponer el titular de
la plaza a la Inspección de Servicios Sanitarios el
sustituto que se haga cargo del servicio, percibiendo
dicho sustituto los honorarios íntegros que corres
pondan al titular durante el tiempo de la sustitución.
2. Excepcionalmente, podrán considerarse permi
sos sin sueldo de duración superior a tres meses
cuando se soliciten para el disfrute de becas o rea
lización de viajes, cursos, etc., que contribuyan al
perfeccionamiento profesional del solicitante.
3. En caso de matrimonio se concederá una licen
cia remunerada de quince días de duración.
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CAPITULO V
De las recompensas.
Art. 46. Campo de aplicación v clases de recom
pensas.
Todo el personal sanitario que preste sus servicios
a la Seguridad Social podrá ser objeto de recompen
sas, .consistentes en menciones honoríficas, becas de
estudio, publicaciones de trabajos, viajes de perfec
cionamiento, asistencia a Congresos, etcétera, para
premiar su meritoria actuación y servicios extraordi
narios. Estas recompensas constarán en el expediente
personal del interesado y se tendrán en cuenta para
todo lo que pueda favorecerle.
Art. 47. Cómpetencia.
Los procedimientos para la concesión de recom
pensas al personal sanitario de la Seguridad Social
podrán ser promovidos ante la Inspección de Servi
cios Sanitarios por aquellas personas, individuales o
jurídicas, que en razón a sus cargos, a las funciones
que tengan asignadas o los beneficios reconocidos,
estén vinculadas a la Seguridad Social.
Art. 48. Procedimiento.
La tramitación de información previa y, si proce
de, del correspondiente expediente de recompensas,
se ajustará a las normas previstas para' la incoación
de informaciones y expedientes de tipo disciplinario.
Art. 49. Fondo para recompensas.
A los citados fines de recompensas se constituirá
en el Instituto Nacional de Previsión un Tondo que
se nutrirá con las cantidades que el Ministerio de
Trabajo determine.
CAPITULO VI
Provisión de vacantes.
Art. 50. Determimción declaración de las va
cantes.
1. Se considerarán vacantes :
1.1. Las plazas en que se produzca el cese del
Médico que la desempeñaba con anterioridad, cuan
do no deban ser amortizadas.
1.2. Las plazas de nueva creación.
2. El Instituto Nacional de Previsión formulará
las oportunas declaraciones de vacantes, así como
realizará las correspondientes convocatorias para su
provisión'.
Art. 51. Provisión de vacantes.
1. Las plazas declaradas vacantes por el Institu
to Nacional de Previsión se proveerán con arreglo
a las siguientes modalidades :
Número 10.
1.1. Por concurso entre los Médicos incluíslos en
las escalas correspondientes. El número con que
los Médicos figuren en dichas escalas, incrementa
da la puntuación, en su caso, con dos puntos de bo
nificación de residencia por tenerla acreditada pre
cisamente en la misma, determinará el orden de pre
ferencia para la provisión de las vacantes. La condi
ción de residencia servirá también para resolver en
su favor los posibles empates que se produjeran des
pués de tenida en cuenta la citada bonificación.
1.2. Por concurso-oposición libre entre los Mé
dicos que tengan capacidad legal para el ejercicio de
la profesión.
2. Una vez agotadas las escalas de Médicos a
que se refiere el párrafo anterior, la totalidad de las
plazas vacantes se cubrirán por concurso-oposición
libre.
3. Las vacantes declaradas, con las excepciones
que señalan en los artículos 59 y 60 de estas nor
mas, se proveerán por mitades entre los dos turnos
indicados en el párrafo primero de este artículo.
4. Serán dados de baja en la sección correspon
diente de la Escala de Médicos de 1946 los que ob
tengan plaza en propiedad por aplicación de la mis
ma. El personal médico que obtenga plaza en pro
piedad por aplicación de la Escala Nacional, conser
vará su situación dentro de ella.
Art. 52. Acoplamiento de plazas.
1. Con anterioridad a la declaración de las va
cantes que corresponda proveer con arreglo a lo dis
puesto en el artículo anterior se efectuará el opor
tuno anuncio de acoplamiento, que tendrá en todo
caso carácter local.
2. Al mismo podrán concurrir los Médicos que
tengan nombramiento en propiedad de la misma cla
se que el de' la plaza afectada y para la misma loca
lidad.
3. Para la resolución del acoplamiento a que se
refieren los números anteriores se tendrá en cuenta,
en primer lugar, la antigüedad del nombramiento en
propiedad para la localidad de que se trate ; en se
gundo lugar, el tiempo total de servicios prestados a
la Seguridad Social con nombramiento' en propiedad,
y en tercer lugar, de persistir el empate, el puesto
que se ocupe en la sección correspondiente de la Es
cala Nacional de Médicos.
Art. 53. Asignación a turno de provisión.
1. En cada localidad las plazas vacantes cuya
provisión corresponda al turno de escala, se asigna
rán alternativamente y por el orden cronológico en
que se hayan producido a la Escala de 1946 y a la
Nacional única, partiendo de la más antigua, que
quedará asignada a la primera de ellas, siéndolo la
siguiente a la segunda, continuando la asignación al
ternativa a cada Escala hasta incluir la totalidad de
las plazas convo'cadas..
2. Las vacantes serán convocadas para su provi
sión por la Escala que corresponda, conforme lo in
dicado en el número anterior, quedando adscrita a la
otra subsidiariamente en el supuesto de no ser soli
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citadas por facultativo de la Escala correspondiente.
3.
•
Una vez agotada totalmente cualquiera de las
Escalas citadas, todas las plazás asignadas a este
turno de provisión serán cubiertas por la Escala no
agotada.
Art. 54. Plazo de toma de posesión.
1. Los Médicos a quienes se les haya extendido
nombramiento en 'Impiedad para una plaza que hu
bieran solicitado en turno de. Escalas habrán de to
mar posesión de la misma en el plazo de treinta
días.
2. Los facultativos de la Seguridad Social que
no ocupasen la plaza que les fuese asignada en turno
de Escalas pasarán automáticamente a la situación
de excedencia voluntaria. Si el Médico no se eh
cuentra ocupando plaza en propiedad, no podrá so
licitar otra en el plazo de dos arios y en caso de rein
cidencia será bája en la Escala.
Art. 55. Prueba de aptitud.
La plena eficacia de los nombramientos de espe
cialista queda condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud, de las que serán exceptuados
quienes reúnan las siguientes condiciones :
a) 'Catedráticos y Profesores adjuntos de la Fa
cultad de Medicina para las especialidades corres
pondientes a sus disciplinas.
I)) Catedráticos y Profesores adjuntos de la Fa
cultad de Farmacia para la especialidad de Análisis
Clínicos, cuando sean titulares de esta disciplina o
similar.
c) Médicos Jefes de clínica de Residencia Sani
taria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, por
oposición para la especialidad aprobada.
d) Analistas y Radiólogos de Residencias Sani
tarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad, por
oposición para las respectivas especialidades.
e) Facultativos que hayan superado las pruebas
de aptitud de la especialidad de alguna de las convo
catorias convocadas anteriormente por el Seguro
Obligatorio de Enfermedad.
f) Facultativos con título de Especialistas conce
didos por el Ministerio de Educación Nacional, para
la correspondiente especialidad, de acuerdo con la
Ley de Especialidades Médicas de 20 de julio de 1955
y demás disposiciones concor-dantl.
g) Facultativos ingresados 'por: oposición directa
a la especialidad en Organizaciones Sanitarias y Asis
tenciales del Estado, Provincia, Municipio o Para
estatales.
h) Médicos de Sanidad Nacional por oposición
para la especialidad de Análisis Clínicos.
i) Médicos y Farmacéuticos de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire diplomados en la especialidad
de que se trate.
j) Médicos especialistas de las plantillas de la
Dirección General de Sanidad e Institutos Provin
ciales de Sanidad y Patronatos integrados en ella,
ingresados por oposición, para la especialidad corres
pondiente.
k) Médicos ingresados por oposición en Cuerpos
o Escalafones Generales Estatales, Provinciales, Mu
nicipales y Paraestatales, con friás de dos arips, de
destino como Jefes de Servicios de la correspoñdien
te especialidad.
.1) Médicos con título de Puericultor de las Es
cuelas Nacionales y Departamentales de Puericultu
ra, concedido por la Dirección General de Sanidad.
Art. 56. Provisión por concurso-oposición.
L A la convocatoria para la provisión de va
cantes que hayan correspondido al turno de con
curso-oposición libre podrán concurrir los Médicos,
estén o no incluidos en ,las Escalas, con capacidad
legal para el ejercicio de-la ¡profesión y que posean
la adecuada aptitud psicofísica para el desempeño
de su función.
2. Para la Especialidad de Análisis Clínicos se
admitirán los facultativos que las disposiciones vi
gentes autoricen para el ejercicio de la misma. Para
la de Odontología, sólo podrán aspirar los titulados
Médicos Estomatólogos y los Odontólogos.
3. El Tribunal estará constituido por :
Presidente : El Subdelegado general de Servicios
Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión o Mé
dico del Cuerpo de Servicios Sanitarios del Instituto
Nacional de Previsión en quien delegue.
Vocales : Un Catedrático de la Facultad de Medi
„cina, designado a propuesta del Ministerio de Edu
cáción y Ciencia ; un Médico, designado por la Di
rección General- de Sanidad ;- un Médico, en repre
-sentación de la Organización -Médica Colegial, de
signado a propuesta del Consejo General de los Co
legios Médicos.
Secretario : Un Médico del Cuerpo de Servicios
Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión.
Cada uno de los miembros de este Tribunal tendrá
su correspondiente suplente.
El Tribunal quedará constituido por la mitad, más
uno, de los miembros que lo integran.
4. Las convocatorias serán únicas, comprenderán
todas las vacantes die la misma naturaleza y los ejer
cicios se celebrarán en Madrid, excepto los corres
pondientes a plazas de las provincias canarias, que
podrán realizarse en dichas islas.
Art. 57. Realización de los ejercicios. ,
1. La convocatoria del concurso-oposición para
cubrir plazas de Médicos de la Seguridad Social será
realizada por' resolución del 'Instituto Nacional de
Previsión y constará de los ejercicios que se indi
can a continuación, todos dios eliminatorios :
1.1. El primer ejercicio consistirá en la valora
ción de los méritos aportados por el opositor, con
arreglo al siguiente baremo de méritos profesionales :
Puntos
Medici;:a General
Por cada matrícula de honor en la licenciatura o
doctorado d? Medicina y de 1. licendatura o doc
torado en Farmacia, para los Analiltás 0)10
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Puntos
Alumno interno por oposición en la Facultad de
Medicina o Beneficencia .. . • • • • •
Becas o ,premios, por oposición, durante la licen
ciatura de Medicina .. .. • • • • .. • • • •
Becas o premios, por oposición, después de la licen
ciatura de Medicina .. . • • • • • • •
Sobresaliente en la licenciatura de Medicina ..
Premio extraordinario en la licenciatura de Medi
Título de Doctor en Medicina .. .. • •
Premio extraordinario en el doctorado de Medicina.
Catedrático de la Facultad de Medicina, por opo
sición .. • • .. . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
Profesor agregado de la Facultad de Medicina .. 5,00
Profesor adjunto; de la Facultad de Medicina, por
oposición .. . • .
Médico interno de la Vacultad de Medicina, por
oposición ..
Médico, por oposición, de Sanidad Nacional y de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ..
Otros Médicos del Estado, por oposición
Médicos de la A. P. D., por oposición • • • •
Médicos de Beneficencias 'provinciales y municipa
les, por oposición :
1,00
0,751
i1,00
0,75,
2,00
1,50
2,25
6,00
• • • • • • • • • • •
• •• •• •• • • •• ••
a) Primera categoría ..
)b) Resto de capitales
• • • ••
• • ••
• • •
••
• • • •
• • • • ••
4,00
2,00
3,00
2,50
2,00
4,00
3,00
Médicos de la Seguridad Social, por oposición .. 3,00
Médicos de Entidades paraestatales, por oposición. 2,00
Médicos con cargos en Centros oficiales o paraes
tatales por concurso reglamentario y con una per
manencia de tres años como mínimo .. .. .. .. 1,50
Médicos internos y Médicos residentes, por concur
so, de la Seguridad Social .. .. .. .. .. .. .. 1,00
Diplomados de Sanidad (Escuela Nacional de Sa
nidad) .. .. .. .. .. • . ... .. .. .. .. .4 1901
Oficial sanitario (Escuela Nacional de Sanidad) .. 1,50
Por trabajos científicos, a valorar por el Tribunal,
hasta un máximo de .. . • .. .. .. .. .. • .. 5,00
l•
Especialidades
Catedrático de las Facultades de Medicina, Far
macia y iEstomatología, por oposición, de la es
pecialidad de que se trate .. .. 10,00
Profesor agregado de las Facultades de Medicina,
Farmacia y Estomatología, de la especialidad de
que se trate .. . .. 8,00
Profesor adjunto de las Facultades de Medicina,
Farmacia y Estomatología, por oposición, de la
especialidad de que se trate .. 6,00
Médico, Farmacéutico, Estomatólogo u Odontólogo
del Estado, Provincia o Municipio, por oposición,
para las plazas de Jefes en Centros oficiales o Ser
vicios de la Especialidad de que se trate .. .. 6,00
Médico, Farmacéutico, Estomatólogo u Odontólogo
del Estado, Provincia o Municipio, por oposición,
para plazas de Auxiliares o Ayudantes de Cen
tros y Diplomados, por oposición, en Centros asi
mismo oficiales de la especialidad de que se trate. 3,00
Médicos, Farmacéuticos, Estomatólogos u Odontólo
gos, por oposición, de las Beneficencias provinciales
de priumera categoría de la especialidad de que se
!trate .
Médicos de la Seguridad Social, por oposición, de
la especialidad de que se trate .. . • .. 6,00
Médicos, Farmacéuticos, Estomatólogos u Odontólo
gos, por oposición, en el resto de las Beneficencias
¡provinciales, de la especialidad de que es trate .. 4,00
Médicos, Estomatólogos u Odontólogos del Estado,
por oposición, para Directores de Centros rurales
oficiales de la especialidad de que se trate .. .. 2,00
Médicos, Farmacéuticos, Estomatólogos u Odontólo
gos de Entidades paraestatales, por oposición, de la
especialidad de que se trate .. 3,00
Título oficial de Especialista de la especialidad de
que se trate .. 2,00
Odontólogo con título de Médico para la especiali
dad de Odontología „ G. e• 3,00
6,00
Puntos
T "
Odontólogo para su especialidad .. . 2,00
Por el ejercicio profesional activo en la especialidad
de que se trate (con un mínimo de siete arios) .. 2,00
Becas o premios, por oposición, después de la licen
ciatura de Medicina, Farmacia u Odontología de
la especialidad de que se trate . • .. 1,50
Médicos, Farmacéuticos u 'Odontólogos en cargo de
especialidad en Centros oficiales y paraestatales,
por concurso reglamentario y con una permanen-•
cia de tres arios, como mínimo .. 1,50
Por trabajos científicos de la especialidad de que se
trate, a valorar por el Tribunal, hasta un máximo 5,00
•
••[•••••••••■••••■••••■•■•••
1.2. Un segundo ejercicio, consistente en la ex
posición oral, durante un plazo máximo de sesenta
minutos, de dos temas sacados a la suerte de entre
los que figuren en el programa establecido al efecto.
1.3. En el tercer ejercicio el opositor realizará
el estudio clínico de un enfermo previamente selec
cionado por el Tribunal. El aspirante dispondrá de
treinta minutos para el examen del enfermo y de
quince minutos para la exposición de las considera
ciones diagnósticas, pronósticos y terapéuticas que
el caso clínico le haya sugerido.
1.4. Cuando se trate de provisión de plazas de
.especialidades quirúrgicas, los opositores realizarán,
en presencia de los miembros del Tribunal, las prue
bas que éste considere pertinentes, que serán ,emi
nentemente prácticas.
1.5. Las pruebas prácticas de las Especialidades
de Análisis Clínicos, Radioelectrología, Odontología,
Anatomía Patológica y .Anestesiologia, se adaptarán
al cometido habitual de la respectiva Especialidad.,
2. Cuando para juzgar los ejercicios de Medi
cina .General o de una misma Especialidad, y por el
elevado número de opositores, se nombren varios
Tribunales, cada uno de ellos juzgará ejercicios dis
tintos, formándose finalmente la propuesta definitiva,
de conformidad con lo dispuesto en el número si
guiente por el Tribunal que haya juzgado el último
ejercicio.
3. La suma de las puntuaciones logradas en cada
uno de los ejercicios determinará el orden en que
figuren los aspirantes en ,la oportuna propuesta del
Tribunal, y los facultativos incluidos en ella podrán
opto r a las plazas convocadas, que serán adjudicadas
por el orden de preferencia con el que cada uno figu
re en la misma.
4. Adjudicadas las plazas convocadas, quedarán
anulados los derechos de los aprobados que renun
ciasen o no tornasen posesión de la plaza que les
hubiera correspondido, y dicha aprobación no les
eximirá de la práctica de nuevos ejercicios en convo
catorias posteriores. En tal supuesto, la plaza afec
tada se considerará disponible a los efectos de deter
minación de vacantes.
Art. 58. Convocatoria.
1. Las convocatorias para la provisión de vacan
tes, tanto para el turno de concurso de escalas corno
para el concurso-oposición, deberán efectuarse den
tro del plazo de un afio desde la fecha en que sea fir
•
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me su declaración corno vacante y cada convocatoria
comprenderá las vacantes existentes hasta el 31 de
diciembre anterior.
2. Las convocatorias serán publicadas en el Bole
tín Oficial del Estado y en ellas se harán constar las
plazas vacantes, agrupadas por provincias y localidades, Separadamente las de Medicina General y cada
una de las Especialidades, así como todas las con
diciones determinantes que correspondan a cada una
de las plazas convocadas.
3. Se establece un plazo • de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de laconvocatoria en el Boletín Oficial del Estado, paraentablar los oportunos recursos ante la Comisión
Central que establece el articulo 114 del texto ar
ticulado primero de la Ley 193/1963 de SeguridadSocial, de conformidad con el artículo 63 del pre
sente Estatuto.
Art. 59. Plazas de los Servicios de Especialidades.
Las plazas de Jefaturas y de Especialistas de los
Servicios de ámbito nacional y regional, así como
las plazas de Jefaturas y de Especialistas de los Ser
vicios jerarquizados se proveerán siempre por con
curso-oposición libre, fuera de los turnos establecidos
en el artículo 51.
Art. 60. Plazas de los ,Servicios de Urgencia.
1. Las plazas vacantes en los Servicios E pecia
les .de Urgencia se proveerán igualmente por con
curso-oposición libre, siendo de aplicación a este caso
lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la
independencia de las convocatorias.
2. La provisión de las plazas de los Servicios de
Urgencia que no tengan el carácter de especial se
proveerán de conformidad con los turnos señalados
en el artículo 51 de estas normas y las restantes nor
mas que le sean de aplicación, si bien en la convoca
toria correspondiente se hará constar expresamente
la circunstancia de tratarse de plazas para dicho Ser
vicio.
Art. 61. Plazas de Médicos Ayudantes.
Los Médicos ayudantes que actúen en los equipos
de Especialidades Quirúrgicas y Médico-Quirúrgicas
tendrán el carácter de personal contratado por el
Instituto Nacional de Previsión, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 46 de las normas de or
denación de los Servicios Médicos de la Seguridad
Social y en el artículo 6 de este Estatuto.
Art. 62. Desempeño interino de las plazas.
1. Las plazas desempeñadas interinamente no
pierden su condición de vacantes y se incluirán nece
sariamente en la primera convocatoria que tenga lu
gar para su provisión definitiva por el procedimiento
que les corresponda, de acuerdo con lo establecido
en las presentes normas.
2. En ningún caso los nombramientos interinos
prejuzgarán la provisión definitiva de la plaza desem
peñada- en virtud de aquéllos.
provisión, de vacantes.
Art. 63. Jurisdicción y procedimiento en materia de
1. Los acuerdos del Instituto Nacional de Previ
sión relativos a la declaración y provisión de vacan
tes del personal médico de la Seguridad Social ten
drán la consideración de propuestas, que se conver
tirán automáticamente en decisiones firmes de no
ser reclamadas en el plazo de quince días a partir del
siguiente de su publicación ante la Comisión Cen
trar,- constituida al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 114 del texto articulado primero de la Ley 193
de 1963 de Seguridad Social.
2. Dicha Comisión Central estará constituida:
2.1. Ostentará la Presidencia un Magistrado de
Trabajo designado por el Ministerio de Trabajo.
2.2. Serán Vocales:
2.2.1. En representación del Instituto Nacional
de Previsión :
El Subdelegado general de Servicios Sanitarios
de este Organismo o funcionario del mismo en
quien delegue.
El jefe del Servicio de Ordenación Sanitaria.
Dos Consejeros del Instituto Nacional de Pre
visión. -
En representación de los Colegios Profesionales :
Pos miembros del Consejo General de Colegios
Médicos.
Cuando se trate de provisión de vacantes que
-
puedan ser desempeñadas por Farmacéuticos,
estará representado el Colegio respectivo por el
Presidente del Consejo General de Colegios
Farmacéuticos.
En representación del Personal Sanitario de la Se
guridad Social :
Dos Médicos designados por el Consejo Gene
ral de Colegios Médicos entre aquellos de sus
colegiados que presten servicios a la Seguri
dad Social, con nombramiento en propiedad y
con un mínimo de actuación de cinco años.
2.3. Actuará de Secretario el Jefe del Servicio
de Ordenación Sanitaria del Instituto Nacional de
Previsión.
3. La Comisión Central actuará con absoluta y
total independencia para el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales y sus resoluciones podrán ser recu
rridas en alzada ante el Ministerio de Trabajo.
Art. 64. Situaciones especiales.
1. A los Médicos titulares de los Servicios Sa
nitarios locales corresponderá, desde el momento de
su nombramiento y por todo el tiempo de duración
del mismo, el desempeño de los Servicios correspon
dientes a plazas de Médico general de la Seguridad
Social de las localidades en que concurran las cir
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eunstancias de referencia, con los mismos derechos y
deberes de los demás Médicos de la Seguridad So
cial.
2. Excepcionalmente se podrán autorizar a Mé
dicos especialistas que ejerzan libremente como tales
en las localidades en las que estén domiciliados, para
que asistan a la población protegida. Tales autoriza
ciones no suponen la creación de plazas ni el non-i:
brarniento de Médico de la Seguridad
3. En los partidos de ejercicio limitado se podrá
autorizar excepcionalmente al Médico libre autori
zado, sin perjuicio del derecho reconocido al Médico
titular y sin ¿irle esto suponga la creación de plaza ni
nombramiento de Médico de la Seguridad Social.
CAPITULO VII
De las faltas y sanciones.
Art. 65. Facultad disciplinaria.
1. De conformidad cón el artículo 123 del texto
articulado primero de la Ley de Seguridad Social, la
facultad disciplinaria sobre el personal sanitario de la
Seguridad Social corresponde al Ministerio de Tra
bajo, a través de la Inspección de Servicios Sanitarios,
con independencia de cualquier otra jurisdicción a qué
aquél esté sujeto en razón a actividades ajenas a la
Seguridad Social. Las medidas que a este respecto
pueda adoptar el Ministerio de Trabajo no tendrán
necesariamente repercusión en otras actividades que
se ejerzan al margen de la Seguridad Social.
2. Competencia.
Los expedientes relativos al cumplimiento de sus
obligaciones para -con la Seguridad Social por par
te del personal médico serán resueltos por la 9i
rección General de Previsión.
Art. 66. Clasificación de las faltas.
1. Las faltas podrán ser clasificadás como : leves,
graves y muy graves.
2. Son faltas leves :
a) Las reiteradas faltas de puntualidad.
b) La negligencia o descuido inexcusable en el
cumplimiento de los deberes específicos sin perjuicio
sensible para el servicio.
c) La desatención con los superiores, compañe
ros, subordinados y público.
d) Lo incorrección én la concesión o trámite in
debido de pases a especialistas.
3. Son faltas graves :
a) La reincidencia o reiteración de faltas leves.
1)) La falta injustificada de asistencia o perma
nencia en el puesto de. trabajo.
c) El incumplimiento de los deberes específicos
con perjuicio sensible para el Servicio.
d) El consignar datos falsos en las certificaciones
y documentos establecidos por la Seguridad Social.
e) La entrega de recetas no firmadas por el titu
lar o la utilización indebida dé las Mismas por parte
del médico.
f) La percepción de honorarios. o igualas de las
personas protegidas por la Seguridad Social y (pie
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les estén a(iscritas, y efectuada en los términos esta
blecidos en las normas legales que desarrollan la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social ; la cla
sificación maliciosa de la incapacidad o la desviación
de las personas protegidas hacia servicios privados
de la Medicina con fines lucrativos por el propio
personal médico o de reclamaciones a favor del be
neficiario.
g) Las faltas de respeto con los superiores, com
pañeros, subordinados y público.
h) El incumplimiento de las normas establecidas
o de las órdenes recibidas siempre que perturben el
servicio o perjudiquen la asistencia.
i) El quebranto del sigilo profesional.
j) La realización de actos en pugna con los inte
reses de la Seguridad Social.
k) Los actos de insubordinación en los Centros
de la Seguridad Social.
1) Y, en general, los que revelen un grado de ne
gligencia inexcusable que causen perjuicio para la
asistencia médica y aquellos- otros que atenten a la
propia dignidad de su autor.
Son faltas muy graves :
a) La reincidencia o reiteración de faltas graves.
b) La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento profesional.
c) El abandono de destino, que se producirá
cuando se deje de prestar el servicio por más de se
tenta y dos horas, sin autorización ni causa justifi
cada.
d) La insubordinación individual o colectiva en
el ejercicio de sus funciones en la Seguridad Social.
e) El daño voluntario causado a la Seguridád So
cial o a las personas protegidas por ésta.
f) La falta de probidad o moralidad y cualquier
conducta constitutiva de delito o faltas comprendi
das en el Código Penal.
Art. 67. Sanciones su clasificación.
1. Por razón de las faltas a que se refiere el ar
tículo anterior, podrán imponerse las siguientes san
-dones :
a) Amonestación por escrito, con constancia o
no en el expediente personal.
b) Perdida de cinco a veinte días de remunera-,
ción.
c) Suspensión de empleo y sueldo de un mes a
un ario.
d) Suspensión definitiva del Servicio.
2. La sanción del apartado b) no llevará consigo
la pérdida de los complementos familiares.
Art. 68. Aplicación de sanciones.
1. La sanción del apartado a) del artículo ante
rior sólo se aplicará a las faltas leves v sin necesidad
de previa instrucción de expediente, y será impuesta
por la jefatura Provincial de Servicios Sanitario::
2. Las sanciones de los apartados b) y e) se apli
carán á las faltas graves y muy graves, atendidas las
circunstancias del caso.
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3. La sanción del apartado d) sólo se aplicará alas faltas muy graves.
Art. 69. Iniciación del expediente.
1. Corresponde la petición de instrucción de los
expedientes disciplinarios de las faltas graves y muy
graves a los Jefes provinciales de Servicios •anita
rios.
Con la petición se acompañará una información
previa sobre las materias que la determinen y el pre
cepto o preceptos reglamentarios en que se funda.
Corno medida previa podrá ordenarse por el jefe pro
vincial de Servicios Sanitarios la suspensión provi
sional de funciones.
2. También podrá iniciarse la instrucción de ex
pediente disciplinario por denuncia o de oficio.
3. La orden de instrucción de expediente disci
plinario corresponde a la Jefatura de la Inspección
de Servicios Sanitarios.
Art. 70. Trámite del expediente.
- 1. El Instructor practicará las diligencias que es
time pertinentes y, una vez terminadas, formulará
pliego de cargos al médico, poniéndole de manifiesto
al mismo tiempo el expediente para que, en el térmi
no improrrogable de ocho días, exponga sus alega
ciones y proponga la prueba que interese en su des
cargo.
2. Terminado dicho plazo o recibido el escrito
de descargo se practicarán las pruebas que se consi
deren pertinentes, y se formulará el enjuiciamiento
y la propuesta que procedan.
3. El expediente se tramitará en el plazo máximo
de dos meses, salvo que circunstancias justificadas
impidieran concluirlo. En tal caso, el Instructor so
licitará de la Jefatura de Servicios Sanitarios la am
pliación del plazo.
4. El Instructor, iniciadas las diligencias y a la
vista de lo incoado, si apreciara notoria gravedad en
las faltas, podrá elevar la suspensión provisional de
funciones a suspensión de empleo y sueldo, durante
la que el Médico no percibirá remuneración alguna.
Art. 71. Recursos.
1. Contra los acuerdos de sanción por faltas le
ves podrá recurrir el interesado ante la Dirección
General de Previsión en el plazo de quince días, a
contar desde la notificación del acuerdo.
2. Contra los acuerdos de sanción por faltas
graves 'y muy graves podrá recurrir el interesado
ante el Ministro de-Trabajo dentro del mismo plazo
establecido en el párrafo anterior.
Art. 72. Informes preceptivos.
1. Los expedientes disciplinarios y los recursos de
ello derivados serán informados por los Colegios
Médicos Provinciales respectivos en un plazo de
quince días, pasados los cuales se entenderá. automá
ticamente evacuados los trámites de informes.
2. Será de aplicación al trámite y resolución de
los expedientes incoados al personal médico de la
Seguridad Social los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto complementen lo
dispuesto en el presente Estatuto.
Art. 73. Prescripción de. las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán al mes ; las gra
ves, a los dos arios, y la muy grave, a lo cinco arios
de su comisión.
2. Se exceptúa de estas normas los hechos san
cionables disciplinarios y que constituyen delito o
falta penal, cuya prescripción se producirá en los
mismos plazos establecidos para la de aquéllos por
el Código Penal.
Art. 74. Anotación y cancelación de sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a
los Médicos se anotarán en sus hojas de servicio, con
indicación de las faltas que las motivaron.
2. Transcurridos dos o cinco arios desde el cum
plimiento de la sanción, según se trate de faltas gra
ves o muy graves no sancionadas con la separación
del Servicio, podrá acordarse la cancelación de aque
llas anotaciones a instancia del interesado, que no
hubiese incurrido en nuevas sanciones desde que se
le impuso la anterior sanción. La anotación de amo
nestación se cancelará a petición del interesado a
los seis meses de su fecha.
3. La cancelación no impedirá la apreciación de
reincidencia si el Médico vuelve a incurrir en falta.
En este caso, los plazos de cancelación de las nuevas
anotaciones serán de duración doble que la de los
señalados en el párrafo anterior.
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.486.)
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 166/67 (D).—Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Antonio Pérez de
los Santos pase a la situación de "retirado" el día
27 de junio de 1967, con el haber ,pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar, por
Página 15&
cumplir en la expresada fecha la edad reglamenta
ria para ello.
Madrid, 5 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Marinería.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 167/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
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rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudan
te Instructor del Polígono de Tiro Naval
" Janer",
por existir vacante, al Cabo primero Especialista
Artillero José María Veiga García, con antigüe
dad de 13 de octubre de 1966.
Madrid, 5 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 168/67 (D).—Como re
solución al examen-concurso, convocado por Orden
Ministerial número 3.896/66, de 30 de agosto de
1966 (D. O. núm. 201), se asciende a Operario de
primera (Carpintero) al de segunda José Garrido
Romero, con antigüedad de esta fecha y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, pasan
do destinado a la Escuela de Suboficiales, Depen
dencia a la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 169/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
rtal, se dispone el cambio de destino de los Auxilia
res Administrativos que a continuación se relacio
cionan :
Auxiliar Administrativo de primera doña Carmen
Mateo Vivanco.—Cesa en la Secretaría Técnica de
la Inspección General de .Construcciones, Suminis
tros y Obras y pasa destinado al Estado Mayor de
la Armada.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Hernández Seoane.—Cesa en el Estado Mayor de
la Armada y pasa destinado a la Secretaría Técni
ca de la Inspección General de Construcciones, Su
ministros y Obras.
Madrid, 4 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 170/67 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Número 10.
Caudillo al disponer, en 26 de diciembre de 1966,
que el Auxiliar Administrativo de tercera Antonio
Parra Díaz quede destinado en el Estado Mayor del
citado Departamento Marítimo.
Madrid, 4 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Jubilacio ;ies.
Orden Ministerial núm. 171/67 (D).—Se dispo
ne que el Capataz segundo de la Maestranza de la
Armada (Electricista) D. Jerónimo Núñez de la
Peña pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 10 de julio del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por
ia Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Ciases Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 172/67 (D). Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Carpintero-Calafate) Ramiro María San
tos Allegue pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo" el día 28 de julio del
corriente ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
' lamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.•
Orden Ministerial núm. 173/67 (D).—Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de
de la Armada (Calderero de Hierro) Rosá.lino Par
do Díaz pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 3 de julio del corrien
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te año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y ClasesPasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 174/67 (D).—Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Regulador de Giróscopos) Salvador
Martínez Peralta pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo" el día 17 de julio
del corriente año, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda porla Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 175/67 (D). Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Remachador) Angel Caamaño Fer
nández pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 31 de julio del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 176/67 (D).—Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Luis Leira Amado pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 12 de julio del corriente ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
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sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
_e Intendente General de este Ministerio.
Orden. Ministerial núm. 177/67 (D). Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Juan Arguimbau Torres pase
a la situación de "jubilado'', causando baja en la
de "activo" el día 21 de julio del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública v Clases Pasivas.
Madrid, 3 de enero de 1967.
NIET
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 178/67 (D).—Se convo
ca examen-concurso para contratar entre personal _
civil dos plazas de Delineantes de primera de Carto
grafía, una de Capataz Especialista Carpintero, una
de Capataz Especialista Maquinista de Imprenta,
una de Capataz Especialista Estereotipista, un En
cargado Mecánico Motorista, dos de Aprendices de
Imprenta y una de Aprendiz de Fotomecánica (Má
quinas), con arreglo a las siguientes
BASES •
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte arios y no los trein
ta y- seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, excepto los Aprendices,
que deberán ser mayores de catorce arios y menores
de diecisiete, debiendo acreditar la aptitud física y
psíquica adecuada, y a tal efecto serán reconocidos
por el Servicio Médico del Departamento, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al ex
celentísimo señor Contralmirante Director del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina.
3•a El plazo de presentación de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
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cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les de los concursantes y de los méritos que estimen
conveniente poner dé relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las cursará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se celebra
rán los exámenes.
6•a Los distintos Tribunales que han de exami
nar a los concursantes estarán constituidos en la for
ma siguiente :
Para las dos plazas de Delineante de primera de
Cartografía.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel de la
Hera Pacheco.
Vocal.—Cartógrafo de primera D. Antonio Espi
gada Domínguez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Angel Merlo García.
Para la de 'Capataz Especialista Carpintero.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Vicente Llo
ret Veiga.
Vocal.—Capataz segundo de la Maestranza D. En
rique Lozano Galván.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Angel Merlo García.
Para las de Capataz Especialista Maquinista de Im
prenta y Estereotipista y las dos de Aprendices de
Imprenta.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Vicente Llo
ret Veiga.
Vocal.—Capataz primero de la Maestranza D. An
tonio Magallanes Tello.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza D. Enrique Dueñas Riera.
Para la de Encargado Mecánico Motorista.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Vicente Llo
ret Veiga.
Vocal.—Maestro primera de la Maestranza D. je
rónimo Vigo Oliva.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Angel Merlo García.
Para la de Aprendiz de Fotomecánica.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel de la
Hera Pacheco.
Vocal.—Maestro primero de la Maestranza D. An
tonio Marrufo Romero.
Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza D. Enrique Dueñas Riera.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes:
Delineante de primera de Cartografía.—Saber leer,
escribir y las cuatro reglas aritméticas.—Pruebas de
desarrollo de los proyectos sencillos, levantamiento
de planos de conjunto y de detalle, etc.
Capataz Especialista Carpintero.—Saber leer, es
cribir y las cuatro reglas aritméticas.—Pruebas de
conocimientos generales sobre esta actividad.
Capataz Especialista Maquinista de Imprenta.—
Saber leer, escribir y las cuatro reglas aritméticas.—
Pruebas de conducir cualquier máquina de imprimir,
ya sean sencillas o con dispositivo de marcador au
tomático.
Capataz Especialista Estereotipia. — Saber leer,
escribir y las cuatro reglas aritméticas.—Pruebas de
reproducir y fundir superficies tipográficas en plano
o curva o las operaciones necesarias para su acabado.
Encargado Mecánico Motorista.—Saber leer, es
cribir y las cuatro reglas aritméticas.—Prueba de co
nocimiento de motores de explosión y eléctricos.
Aprendices de Imprenta y Fotomecánica.—Saber
leer, escribir y las cuatro reglas aritméticas.—Prue
bas de algunos conocimientos de la profesión.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursan
tes que cubran las plazas que se convocan serán los
siguientes :
Delineantes de primera de Cartografía.—Proyectos
sencillos, levantamientos de planos de conjunto y de
detalle, sean del natural o del esquema y antepro
yectos estudiados.
Capataz Especialista Carpintero.—Construcción en
madera con herramientas de mano y máquina las
operaciones de trazar, aserrar, cepillar, espigar, en
colar, etc.
Capataz Especialista Maquinista de Imprenta.—
Realizar trabajos en cualquier máquina de imprimir,
ejecución de todo trabajo impreso, desde la forma
sencilla y color único a las múltiples formas y varios
colores, calzado y arreglo de clisés y estereotipias,
preparación y reglaje de rodillos y tinteros, etc.
Capataz Especialista Estereotipista. — Producir y
fundiT superficies tipográficas en plano o curva y las
operaciones necesarias para su acabado.
Encargado Mecánico Motorista.—Entretenimiento,
conservación y manejo de los motores del Instituto
Hidrográfico y de la Central Eléctrica.
Aprendices.—Las propias del aprendizaje.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su
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aplicación, y como legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente).
10. Pe acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil cien pesetas
(3.100,00) y plus especial de novecientas treinta pese
tas (930,00), para los Delineantes de primera ; suel
do base mensual de dos mil novecientas pesetas
(2.900,00) y plus especial de ochocientass setenta pe
setas (870,00), para los Capataces ; sueldo base men
sual de tres mil pesetas (3.000,00) y plus especial de
novecientas pesetas (900,00), para el Encargado, y
para los Aprendices, el sueldo y plus que les corres
ponda según su edad.
b) Trienios equivalentes 271 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuídas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar,. si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
11. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será la que fije el
Excmo. Sr. Director del Institiito Hidrográfico de
la Marina según las conveniencias del servicio.
12. De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas que se concursan
aquellos que, además de haber demostrado mayor ap
titud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
13. Los Presidentes de los Tribunales respecti
vos serán facultados para solicitar de la Autoridad
jurisdiccional los medios auxiliares de personal y ma
terial, utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc.,
que consideren convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 3 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 179/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del artícu
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lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Teniente de Navío D. Carlos Arriaga Pifieiro
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante tres años, a
partir del día 1 de noviembre de 1966, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 22 de octubre de 1966, por su
permanencia en dichos buques durante tres arios, tres
meses y siete días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1969, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), tres meses y siete días.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 180/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo 'dispuesto en la regla 6•a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Teniente de Navío D. Adolfo Baturone San
tiago derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante dos
arios, a partir del día 1 de octubre último, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 1 de septiembre anterior por su
permanencia en dichos buques durante dos arios,
once meses y dieciséis días, correspondiente a ocho
meses y un día, remanente de la bonificación conce
dida por Orden Ministerial número 4.005/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 216), y a dos arios, tres meses y
quince días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1968, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), once meses y dieciséis días.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 181/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Re
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glamento de las Bandas de Músicos, Cornetas y Tam
bores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo de los be
neficios ecorfómicos del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los arios de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 2 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento segundo Músico de segunda D. Eduar
do Fernández Pareja.—Sueldo del empleo de Briga
da.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de fe
brero de 1967.
Sargento Músico de segunda D. Emilio Martínez
Iglesias.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de marzo de 1%7.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 182/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18
de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al Alférez de Navío (E. T.) don
Rafael Balderas Moraga nueve trienios acumulables
de 1.000 pesetas anuales cada uno a partir ide 1"
de febrero de 1967.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
Número 10.
mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 183/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18
de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Anatolio Jerez Veguero
diez trienios acumulables de 1.000 pesetas anuales
cada uno a partir de 1 de febrero de 1967.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 184/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto, por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Personal en situación. "accidental".
Cap. Corb. t(RNA). D. Carlos Guitart de Virto (1) ...I 10.000
Concepto
por el que
se le concede
110 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero 1967
OBSERVACIONES :
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesaren la situación de "actividad", mientras permanezca en la que ,se encuentra actualmente, no siendo acumulables a suactual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 168) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. número .132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de1964 y disposiciones ,complementarias.
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Orden Ministerial núm. 185/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18
de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y año (D. O. núme
ro 1 des 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables -
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Comte. Inf.a ".
Director de Música
de 3.a InLa
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Roa López ...
D. Ramón Codina Bonet
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
1•111fr
Cantidad
anual
Pesetas
10.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ...
1 trienio. ...
“.11
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1. febrero 1967
1 agosto 1966
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de aly-il de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 186/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dis.puesto en la Ley de 18
de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
Empleos o clases
Sargento 1.° Músi
co 2.a clase ...
Sargento 1.° Músi
co 2.a clase ...
Sargento 1.° Músi
co 2.a clase ...
Sargento 1.° Músi
co 2.a clase ...
Sargento 1.° Músi
co 2.a clase ...
Músico 3.a asimila
do a Sargento ...
Músico 3.a asimila
do a Sargento ...
Músico 3.a asimila
do a Sargento ...
Músico 3.a clase ...
Músico 3.a clase ...
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía • anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
N.11■1111■11.!■•••■••'
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Pagán López ...
D. Joaquín Ramos Facorro .
D. Luciano López Fraguela
D. Jesús Lema Suárez ...
D. Isidro Aguilar Revilla
• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
D. José María García Salido ...
D. Vicente Marí P!anells
D. Antonio García Calvo ...
Angel Sánchez García ...
Ricardo Mariño Insúa
• • • • •
•
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
NIETO
Cantidad
anual
Pesetas
10.000
9.000
9.000
9.000
5.1000
4.000
3.000
3.000
2.000
1.000
.•••
Concepto
por el que
se le concede
•10
•
trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
5 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
•1 trienio.
• • • • • •
• • • • • •
• • . • • • . .
• • • • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
Febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la
que se distribuye, para la cobertura de las
distintas contingencias y situaciones, el tipo
único de cotización al Régimen General de
la Seguridad Social, establecido por el De
creto número 2.946/1966, de 24 de noviem
bre, y se fijan los gastos de administración
de las Entidades gestoras de dicho Régimen.
Ilustrísimo, señor :
Fijado por Decreto 2.946/1966, de 24 de noviem
bre, el tipo único de cotización aplicable al Régi
men General .de la Seguridad Social, con excep
ción de accidentes de. trabajo y enfermedades pro
fesionales, procede determinar su distribución
para la cobertura de las distintas contingencias y
situaciones. en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 2 del artículo 71 de la. Ley de Segu
ridad Social, de 21 de abril de 1966.
El citado texto legal prevé, asimismo, en el nú
mero 2 de su artículo 4.3, que el Ministerio de Tra
bajo aprobará el porcentaje máximo aplicable para,
determinar los gastos ¿Je administración de las dis
tintas Entidades Gestoras.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien,
disponer :
Artículo 1. El tipo único de Cotización al Ré
gimen General de la Seguridad 'Social, fijado en
el 50 por .100 por el artículo 1.0 del Decreto.
2.946/1966, de 24 de noviembre, quedará distribuí
do, para la cobertura de las distintas contingen
cias y situaciones de dicho Régimen General, en
la siguiente forma :
PORCENTAJES
Empresa Trabajador, Total
1. Asistencia sanitaria por
enfermedad común o
accidente no laboral . . 7,54J
2. Incapacidad laboral tran
sitoria deitivada de en
fermedad común o acci
dente no laboral . . .
3. Invalidez provisional de
rivada de enfermedad co
mún o accidente no la
boral 0,40
4. Protección á lafamilia 21,
5. Desempleo 0,7a
6. Invalidez permanente y
muerte y supervivencia
derivadas de enfermedad
común y vejez, nivel
complementario, Asisten
cia Social y Aoción For
mativa 7
7. Vejez, nivel mínimo . 3,—
8. Aportación al Régimen
Especial Agrario de !a
Seguridad Social, Servi
cios Sociales y Asisten
cia Social . . .
1,
TOTALES .
1,40
2,50 •0,
0,50 1,50.
0,20 0,60.
0,50 21,50
0,30' • 1,
42, 8,—
10,
4,—
1,40
Art. 2. La distribución del tipo único de co
tización que se establece en el artículo anterior
será aplicable durante el año 1967.
Art. 3. De conformidad con lo dispuesto en
materia de gestión en los artículos 195, 196 y 155,
de la Ley .de la Seguridad Social, de 21 de abril
de 1966, los ingresos correspondientes a las con
tingencias y situaciones enumeradas en el artícu
lo 1 de esta Orden se asignarán a las siguientes
Entidades Gestoras :
Números 1 al 5, al Instituto Nacional dé Pre
visión.
Número 6, a la correspondiente Mutualidad.
Número 7, a la Caja de Compensación y Rease
guro de las Mutualidades Laborales.
Número 8, al Instituto Nacional de Previsión,
a los efectos de la distribución correspondiente.
Art. 4. La cuantía de los gastos ele administra
ción de las Entidades Gestoras que se mencionan
en el artículo anterior estará limitada al 6 por 100,
como máximo, de sus respectivos ingresos totales
en cada ejercicio ; en dicho porcentaje se enten
derá incluido el del 0,25 por 100 ya establecido,
que se seguirá destinando a "atenciones generales
de la Segliridad Social".
Art. 5. Se autoriza a la Dirección General de
Previsión para resolver cuantas cuestiones se plan
teen con motivo de la aylicación de esta Orden,
que entrará en vigor el 1 de enero de 1967.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
ROMEO GORP1A
Ilmo. Sr. Director general de Previsión.
(Del B. 0. del Estado núm. 312, pág. 16 501.)
ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la
que se determina la cuantía de la fianza y
gastos de administración de las Mutuas Pa
tronales que colaboren en la gestión del ré
gimen de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales en el Régimen General
de la Seguridad Social.
Ilustrísimo señor :
El Reglamento general sobre colaboración en la
gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patro
nales de Accidentes de Trabajo, aprobado por el De
creto 2.959/1966, de 24 de noviembre, prevé en el
número 2 del artículo 13 y en el artículo 23, respec
tivamente, que las disposiciones de aplicación y des
arrollo establecerán la cuantía inicial de la fianza que
ha de constituir cada uno de las referidas Entidades
y la escala para la determinación del porcentaje
máximo que limitará sus gastos de administración en
cada ejercicio.
En su virtud, y de conformidad con lo preceptua
do en el apartado b) del número uno del artículo
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cuarto, y en la disposición final tercera de la Ley dela Seguridad Social, de 21 de abril de 1966, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Cuantía inicial de la fianza.
1. La cuantía inicial de la fianza que ha de constituir cada una de las Mutuas Patronales de Acci
(lentes de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado d) del número uno del artículo terce
ro y en el número dos del artículo 13 del Reglamen
to general sobre colaboración de dichas Entidades en
la gestión de la Seguridad Social, aprobado por elDecreto número 2.959/1966, de 24 de noviembre,será la que corresponda de acuerdo con las normas
que a continuación se establecen, y sin que en nin
gún caso pueda exceder de quince millones de pe
setas.
a) Para, las Mutuas que cubran las contingenciasde accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, respecto a trabajadores al servicio de Empresas
que por su actividad estén encuadradas en Entida
des Gestoras que se encuentren comprendidas en el
Grupo I, de los que se establecen en el número si
guiente de este artículo, la expresada cuantía inicial
será de acuerdo con el ámbito territorial de la. Mu
tua.
a') Si es de ámbito local, comarcal o provincial,
un millón de pesetas.
h') Si es de ámbito interprovincial, un millón de
pesetas, más la cantidad resultante de multiplicar el
número de provincias incluidas en su ámbito, menos
una, por doscientas mil pesetas.
b) Para las Mutuas que cubran las aludidas con
tingencias respecto a trabajadores al servicio de Em
presas que por su actividad estén encuadradas en
Entidades Gestoras comprendidas en el Grupo II o
en los Grupos I y II, del número siguiente, la cuan
tía inicial que corresponda, de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado a), según el ámbito territorial
de la Mutua, se multiplicará por el coeficiente 1,10.
c) Para las Mutuas que cubran las aludidas con
tingencias respecto a trabajadores al servicio de Em
presas que por su actividad estén encuadradas en
Entidades Gestoras comprendidas en el Grupo III o
en éste y otro u otros de los establecidos en el núme
ro siguiente, la cuantía inicial que corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el apartado a), según
el ámbito territorial de la Mutua, se multiplicará por
el coeficiente 1,25.
2. A efectos de determinar la cuantía inicial de
las fianzas, en relación con el ámbito funcional de las
Mutuas Patronales, de acuerdo con lo dispuesto en
el número anterior de este artículo, se establecen los
siguientes Grupos de Entidades Gestoras :
Grupo I.—Mutualidades Laborales de Ahorro y
Previsión ; Artistas ; Banca ; Confección, Vestido y
Tocado ; Hostelería; Porteros Fincas Urbanas, y Se
guros.
Grupo II.—Mutualidades Laborales de Aceite ; Ac
tividades Diversas; Agua, Gas y Electricidad ; Ali
mentación ; Artes Gráficas ; Cemento ; Comercio ; Ha
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rinera ; Panadería ; Papelera ; Periodistas ; Piel ; Químicas ; Seguro Obligatorio de Enfermedad ; Textil ;
Transportes ; Vidrio y Cerámica, y Vinícolas ; Mon
tepío Marítimo Nacional, y Mutualidad Nacional de
Previsión Social Agraria.
Grupo III.—Mutualidades Laborales de Construc
ción ; Carbón ; Extractivas ; Madera ; Minas Metáli
cas ; Minas de Plomo y Siderometalúrgica.
3. A efectos de lo previsto en los números ante
riores, y en relación con las Mutuas Patronales que
ejerzan su actividad en las provincias insulares de
Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tene
rife, se determinará el ámbito funcional teniendo en
cuenta el encuadramiento mutualista que sería aplica
ble a las empresas situadas en dichas provincias si se
encontrasen emplazadas en otras.
4. Para determinar en cada caso el ámbito fun
cional de las Mutuas Patronales se estará a la deli
mitación del mismo que conste en los respectivos Es
tatutos, y si no existiera en ellos manifestación ex
presa respecto a tal materia, se entenderá comprendi(la la Entidad en el apartado c) del número uno de
este artículo en cuanto a dicho ámbito funcional se
refiere.
Artículo 2.° Límite de los gastos de Administra
ción.
- De conformidad con lo preceptuado en el artícu
lo 23 del Reglamento General a que se refiere el ar
tículo anterior, la cuantía de los gastos de adminis
tración de las Mutuas Patronales en cada ejercicio
estará limitada a un porcentaje máximo de sus in
gresos totales : dicho porcentaje se determinará me
diante la aplicación de los porcentajes parciales que
corresponden a los distintos niveles o grupos escalo
nados que existan en los ingresos de la Entidad, y
sin que el promedio así resultante sea inferior al del
cinco por ciento, ni superior al del veinte por ciento ;
de acuerdo todo ello con lo que se preceptúa en los
apartados siguientes :
a) Para las Mutuas Patronales de ámbito local,
comarcal o provincial que agrupan Empresas dedi
cadas a distintas actividades económicas y encuadra
das a efectos de otras contingencias en más de una
Entidad Gestora de las que se enumeran en el.núme
ro dos del artículo anterior o Federación Obligátol-'
ria de Mutualidades Laborales a que se refiere el
artículo 197 de la Ley de la Seguridad ,Social, la es
cala de porcentajes parciales aplicables al expresado
objeto será la siguiente :
•
Porcentajes
Grupos que se establecen en los parciales aplicables
ingresos totales a cada grupo en
los ingresos totales
Grupo 1.° .Primeros cinco millones de pe
setas ..
Grupo 2.° Siguientes, de más de 5 a l'5
millones de pesetas .. .
Grupo 3.° Siguientes, de más de 15 a 30
millones de pesetas .. .
Grupo 4.0 Siguientes, de más de 30 a 50
millones de pesetas
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Grupos que se establecen en los
ingresos totales
Porcentajes
parciales aplicables
a cada grupo en
los ingresos totales
Grupo 5.°—Siguientes, 'de más de 50 a 100
millones de pesetas .. .. .. .. .. .. 5
Grupo 6.°--Siguientes, de más de 100 a '500
millones de tpesetas .. .. .. .. .. .. 4,5
De 500 millones de pesetas en adelante .. 5 % sobre el total
•
b) Para las Mutuas Patr_onales de ámbito inter
provincial que agrupen Empresas dedicadas a dis
tintas actividades económicas y encuadradas a efec
tos de otras contingencias en más de una Entidad
Gestora de las que se enumeran en el número dos del
artículo anterior o Federación obligatoria de Mutua
lidades Laborales a que se refiere el artículo 197 de
la Ley de la Seguridad Social, los porcentajes par
ciales que correspondan a los distintos grupos de sus
itagresos totales, de acuerdo con la escala fijada en
el apartado a), se multiplicarán por el coeficiente for
mado por la unidad y tantas centésimas de ella como
número de provincias, menos una, comprenda el ám
bito territorial de la Entidad, sin que al porcentaje
promedio resultante pueda suKrar el del veinte por
ciento.
c) Para las Mutuas Patronales de ámbito local,
comarcal ' o provincial que agrupen Empresas dedi
cadas a una misma actividad económica y encuadra
das, a efectos de otras contingencias protegidas, en
una sola Entidad Gestora de las que se enumeran
en el número dos del artículo anterior o Federación
obligatoria de Mutualidades Laborales a que se refie
re el artículo 197 de la Ley de la Seguridad Social,
los porcentajes parciales que correspondan a los dis
tintos grupos de sus ingresos totales, de acuerdo con
la escala fijada en el apartado a), se multiplicarán
por el coeficiente 1,10, sin que el porcentaje prome
dio resultante pueda superar el del veinte por ciento.
d) Para las Mutuas Patronales de ámbito inter
provincial que agrupen Empresas dedicadas a una
misma actividad económica y encuadradas, a efec
tos de otras contingencias protegidas, en una sola
Entidad Gestora de las que se enumeran en el núme
ro dos del artículo anterior o Federación obligatoria
de Muttialidades Laborales a que se refiere el artícu
lo 1971de la Ley de la Seguridad Social, los por
centajes parciales que correspondan a los 1,distintos
grupos de sus .ingresos totales, de acue-r'tio con la
escala fijada en el apartado a), se multiplicarán de
forma sucesiva por cada uno .de los coeficientes que
se señalan en los apartados b) y c) de este artículo,
sin que el porcentaje promedio resultante pueda su
perar el del veinte por ciento.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Dirección General de Previsión
para resolver cuantas cuestiones se planteen con
motivo de la aplicación de la presente Orden, que
entrará en vigor al día siguiente al de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Las Mutuas Patronales que, de con
formidad con lo preceptuado en las disposiciones
transitorias primera, segunda y tercera del Regla
mento General aprobado por Decreto número 2.959/
1966 opten por continuar colaborando en la gestión
de la Seguridad Social en materia de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y obtengan
la oportuna autorización del Ministerio de Trabajo
y cuya actual fianza sea, de acuerdo con la última
regularización efectuada, de cuantía inferior a la ini
cial que corresponda a la Entidad en aplicación de
lo preceptuado en el artículo primero de la presente
()raen, deberán completar su fianza en la diferencia
existente, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú
mero tres del artículo 13 y en los números dos de
la disposición transitoria primera y cuatro de 'la
segunda del expresado Reglamento General, pudien
do la Dirección General de Previsión autorizar, a la
vista de las circunstancias que concurran en cada
Entidad, que dicha diferencia se complete en plazos
sucesivos que no podrán exceder en total de dos
arios.
Segunda.—Las Mutuas Patronales a que se refie
re la disposición transitoria primera podrán destinar.
como máximo, a gastos de administración el mismo
porcentaje que hubiesen destinado a tal fin, de acuer
do con la documentación oficial obrante en este Mi
nisterio en el ejercicio de 1965 para el mismo volu
men de ingresos correspondiente al citado ejercicio,
sin que en ningún caso pueda exceder dicho porcen
taje del veinte 'por ciento. Al exceso de ingresos que
sobre los del año 1965 se registre en arios sucesivos
se les aplicará el porcentaje promedio que corres
ponda al volumen total de sus ingresos en aplica
Ción de la escala que se establece en el artículo se
gundo ele esta Orden. No obstante, las Mutuas Pa
tronales que así lo deseen podrán optar, con carác
ter definitivo, por aplicar a la totalidad de sus in
gresos la escala del citado artículo segundo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.497.)
o
REQUISITORIAS
(6)Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta.,
Ayudante Militar de Marina de Bayona, Juez ins
tructor del expediente seguido al inscripto de este
Trozo José .Nry'arez Barreiro por su falta de pre
sentación al ser llamado para ingresar en el servi
cio activo de la Armada,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo' se ordena la
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terminación de dicho expediente con la declaración
de "sin responsabilidad". Por tanto, quedan sin efec
to las Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 168, de fe
cha 30 de julio de 1957, y Boletín Oficial de la pro
vincia de Pontevedra número 171, de igual fecha.
Dado en Bayona a veintiocho de diciembre de mil
novecientos sesenta v seis.—E1 Capitán de Corbeta,
juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(/)
Agustín Ruiz López, inscripto de Marina al fo
lio 148 de 1966 por el Trozo de esta capital, hijo de
Agustín y de joaquina, nacido el día 19 de agosto
de 1946 en Sestao (Vizcaya), en la actualidad en igno
rado paradero, a quien se le sigue expediente judi
cial número 1.310 de 1966 por falta grave de in
corporación al servicio activo de la Armada con el
cuarto llamamiento del año 1966; comparecerá en el
término de sesenta días a partir de la publicación de
esta Requisitoria ante el Juez instructor de la Co
mandancia« Militar de Marina de Bilbao, Capitán de
Corbeta D. Santos Pastor Zabala, para responder a
los cargos que le resulten del mencionado expedien
te, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 4 de enero de- 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
ANUNCIOS OFICIALES
Don Alfonso Gómez Suárez, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Castellón,
Hago saber : Para general conocimiento, que ter
minados los plazos de presentación de solicitudes
para tornar parte en las convocatorias de concurso
oposición para cubrir vacantes de Prácticos de Nú
mero de la Corporación de Prácticos de Castellón
Burriana, en las condiciones señaladas por los Edic
tos de esta Comandancia de fechas 11 y 14 de no
viembre de 1966, publicados en el DIARIO OFICIAL
números 264 y 275, de fechas 19 de noviembre
y 2 de diciembre de 1966, respectivamente, y de
acuerdo con lo que dispone el artículo séptimo del
Decreto de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado
número 127/57), se publica a continuación relación
de los candidatos admitidos a dichos concursos.
LX
Una plaza (tercera vacante) para Capitanes de la
Marina Mercante con cinco años de mando.
Capitán de la Marina Mercante D. j osé
Pascual Alsina.
Dos plazas (primera convocatoria) con preferen
cia absoluta de la Reserva Naval con título de Ca
pitán de la Marina Mercante y cinco arios de mando.
Capitán de la Marina Mercante, Alférez de -Na
vío (R. N. A.), don julio Cardiach Pasalaigua.
Las impugnaciones a estas relaciones pueden ser
presentadas en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente Anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial
de la Provincia..
Conforme al artículo octavo de dicho Decreto, se
hace público que el Tribunal que ha de juzgar a los
candidatos está integrado, según el artículo 16 del
Decreto de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206), por los siguientes señores :
Presidente.—Comandante Militar de Marina, Ca
pitán de Navío D. Alfonso Gómez Suárez.
Vocales.-1-Capitán de la Marina Mercante y Prác
tico de Número de Castellón-Burriana D. José Llo
vet Ferrer. Capitán de la Mafina Mercante D. Jesús
María Ilardia Hernández. Un Capitán de la Marina
Mercante a designar en su momento, según disponi
bilidades .de este personal, en buques surtos en este
puerto.
Secretario. — Alférez de Navío (R. N. A.) don
Teodoro Roquette Ygueravide.
.Este Tribunal, de la misma forma que anteriot
mente se dice, puede ser impugnado en el mismo pla
zo señalado.
Los exámenes de ambas convocatorias se celebra
rán independientemente en esta. Comandancia Mili
tar de Marina, a partir de los dieciocho días labora
bles de la fecha de publicación del presente Anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.:
Los candidatos efectuarán su presentación en la
Comandancia .Militar de Marina de Castellón a las
10 horas del día anterior al señalado para el comien
zo de los exámenes, al objeto de sufrir reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del vigente Reglamento General de Practicajes.
Castellón, tres de enero de mil novecientos sesenta
y siete.—E1 Capitán de Navío, Comandante Militar
de Marina, Alfonso Gómez Suárez.
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